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Seminarium zastosowań matematyki PTM – Oddział w Krakowie
Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM) zostało założone w 1919 roku; członek
założyciel Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (European Mathematical Socie-
ty – EMS).
Dzięki uprzejmości Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie prof. Antoniego Cieśli (obecnie prof. Ry-
szarda Sroki), od pewnego czasu, zwykle w pierwsze wtorki miesiąca Seminarium Za-
stosowań odbywa się w pomieszczeniach Wydziału EAI i IB AGH w pawilonie B-1,
w sali H24 na I piętrze o godzinie siedemnastej. W ramach Seminarium Zastosowań Ma-
tematyki organizowanego przez Komisję Zastosowań Oddziału Krakowskiego Polskiego
Towarzystwa Matematycznego odbyły się kolejne następujące odczyty:
– 8.11.2016: dr Mirosława Sajka i dr hab. Roman Rosiek (Instytut Matematyki i In-
stytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie): METODY PSYCHO-
FIZJOLOGICZNE W DYDAKTYCE NAUK ŚCISŁYCH.
– 6.12.2016: dr inż. Piotr Szymczyk (Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej
AGH w Krakowie): RACHUNEK OPERATÓW MIKUSIŃSKIEGO.
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